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La química cooperativa de los polioxometalates (POMs) y las nanopartículas metalicas (NPs) todavía sigue siendo 
un área de la nanociencia relativamente inexplorada, a pesar de mostrar considerable potencial y aplicación en 
campos tan diversos como la catálisis y la medicina.[1][2] El tamaño, forma y composición elemental de estos dos 
tipos de materiales juegan un papel crucial en su aplicación, ya que estas características físicas afectan 
drásticamente sus propiedades físico-químicas y ópticas.[3] Aquí mostramos cómo se puede utilizar los POM para 
controlar la nucleación de las NPs [4] y también direccionar la formación de complejos supramoleculares.[5] Aquí 
hablaremos de estudios preliminares sobre la citotoxicidad de estos nanohíbridos como agentes antibacterianos y 
fototérmicos. 
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